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性胃炎。B超检查未见肝脏明显异常( 20多年前因患胆
结石已行胆囊切除术)。自诉胃脘痞胀疼痛不舒,不欲






柴胡汤加味,处方:柴胡15g, 黄芩10g, 制半夏12g, 陈皮













































方:桂枝9g ,白芍12g,生龙骨20g ,生牡蛎20g ,丹参15g ,
甘草6g,党参15g, 茯苓15g, 半夏9g, 黄芪15g ,生姜3片,
大枣7枚。连服7剂, 心烦悸已除, 唯觉食后腹胀,减去龙










心悸、胸闷,近来症状加重, 乏力,上楼气喘, 夜寐差, 入
夜烦躁,口干喜饮, 进食过冷或过热均胃中不适, 食呆
食少,口腔溃疡反复发作。小便清白如水,大便干结难
下, 视其面色萎黄, 形体消瘦, 舌暗红少光泽, 舌体胖
大、苔微腻,左侧有瘀斑, 脉弦缓, 时有歇止。血压110/
60mmHg。诊断为心肾阳虚, 痰瘀交阻, 处方: 桂枝9g ,
甘草9g,生龙骨30g ,生牡蛎30g ,附子9g ,茯苓30g ,杏仁
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